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1 Le site de Bouchain occupe un bas de versant au compte de plaine alluviale de l’Escaut
et de la Sensée
2 à la hauteur de la confluence de ces deux cours d’eau. À la fin du Néolithique récent une
communauté fréquente la berge d’un chenal et y pratique des activités diverses, sans
relation avérée avec un habitat.
3 Le développement de la tourbière et des phénomènes de crues saisonnières ont très
rapidement contribué à l’ensevelissement de la surface néolithique avant même que
celle-ci ne soit totalement abandonnée. Ceci explique les conditions de conservations
exceptionnelles  dont  a  bénéficié  le  site  et  le  grand potentiel  qu’il  offre  en matière
d’études de certains domaines techniques ou simplement économiques en lien avec des
populations particulièrement mal connues pour le Nord de la France et la Belgique.
Révélé  en 2012  par  un  diagnostic  préventif,  le  site  a  fait  l’objet  d’une  première
campagne programmée en 2014. La mise en évidence du grand potentiel du site et la
présence d’éléments significatifs (pirogue monoxyle, travail du bois, industrie en bois
de cerf abondante) ont suscité la poursuite de l’opération sous une forme triennale.
4 Le  rapport  présenté  en  mars 2015  suite  à  la  première  campagne  regroupait  un
ensemble  de  présentations  préliminaires  qui  permettait  notamment  de  mettre  en
évidence le potentiel scientifique du site de Bouchain en termes de renouvellement des
connaissances  concernant  le Néolithique  récent  dans  le  Nord  de  la  France.  Ces
contributions se sont faites, dans la plupart des cas, sur la base de simples observations
ou tests.
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5 Ce  fut  notamment  le  cas  pour  ce  qui  concerne  les  études  paléoenvironnementales
(palynologie, xylologie), et pour celles liées aux mobiliers archéologiques (mobilier et
éléments  façonnés  en  bois  végétal,  mobilier  en  matières  dures  animales,  mobiliers
lithiques  et  céramique).  Les  études  proprement  dîtes  ne  débuteront  que  durant
l’année 2016  et  leur  développement  suivra  l’évolution  des  problématiques  induites
entre autre par l’activité de terrain. Notons que l’équipe scientifique continue à ce jour
de  se  mettre  en  place  avec  l’implication  de  nouveaux  chercheurs  appartenant  à
différents  organismes  et  intervenant  dans  des  domaines  pour  lesquelles  le  site  de
Bouchain est susceptible de livrer des données de référence (xylologie, restes de colles,
outillages en matières dures animales…).
6 La  seconde  campagne  de  fouille  menée  sur  le  site  néolithique  récent  de  Bouchain
confirme  le  niveau  de  conservation  hors  norme  du  niveau  archéologique,  son
homogénéité  et  son  important  potentiel  en  matière  d’étude  des  environnements
techniques et plus généralement culturels de ces populations.
7 Les problématiques concernant le travail du bois se sont affirmées avec la mise au jour
d’éléments  d’outillage  et  de  pièces  façonnées  en  nombre  significatif.  Nous  sommes
toujours  au  stade  de  l’hypothèse  concernant  le  statut  particulier  de  cette  « berge
occupée ». En revanche, la présence d’aménagements, voire de constructions sur pieux
sur  le  bord  du  chenal,  devra  être  confirmée,  notamment  par  la  datation  14C  des
échantillons  prélevés.  Les  grumes  de  chêne,  dont  une  ébauche  de  pirogue,  les
concentrations  d’éclats  de  bois  et  les  nombreuses  « perches »  abandonnées  ou
remobilisées par le fleuve, indiquent indéniablement la diversité des productions en
lien avec la navigation et probablement la construction d’ouvrages terrestres.
8 Le commencement des études botaniques et technologiques (bois, bois de cerf, silex,
grès…) apporteront dès 2016 des éléments de précisions. Les deux campagnes de terrain
restant à venir permettront d’étendre la surface fouillée et de mieux définir la nature
et l’étendue des activités humaines.
 
Fig. 1 – Prise de vue verticale de la fouille du niveau principal en cours
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Cliché : G. Leroy.
 
Fig. 2 – Hache complète avec sa lame de silex, sa gaine perforée et son manche
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Fig. 3 – Partie appointée d’un pieu prélevé dans le chenal néolithique
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